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This paper will describe mainly the importance of Silver Innovation Strategy in EU. After ICT revo-
lution, the usability of ICT has been grown up year by year. ICT will be a key factor to solve the shortage 
of manpower, to activate the local, and to contribute corporate governance etc. It is important for us to 
create the Aging Society by utilizing ICT. EU promoted the R&D on ICT services for Aging people under 
the ?Horizon 2020?. 
We hold ?Japan?EU Silver Innovation Forum? twice in Brussel and Tokyo to discuss on this issue. 
Based on the knowledge, we try to compare EU with Japan on the current situation of silver innovation 
services for the aging. Finally, the finding of the research is that the ?silver innovation strategy? has been 
successfully promoted by many stakeholders in EU. 
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